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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación de la Ergonomía del 
área de acabados para mejorar la productividad de la planta Amauta del Comercio 
S.A., Breña, 2016.  
En el capítulo I  como introducción mencionamos todo lo referido a la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, justificación del estudio, la hipótesis, los objetivos y la presentación de 
la empresa. 
En el capítulo II el método nos referimos al diseño de investigación, variables, 
población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de 
análisis de datos y los aspectos éticos. 
En el capítulo III hablaremos de los resultados obtenidos de tablas y gráficos de 
un programa estadístico. 
En el capítulo IV se presenta la discusión, se explican y se discuten los resultados 
de la investigación con las teorías y los antecedentes presentados en el marco 
referencial.  
En el capitulo V Se presentan las conclusiones con los principales hallazgos como 
síntesis de la investigación. Estas van enumeradas, y están en relación con los 













El presente estudio “Aplicación de la ergonomía del área de acabados para 
incrementar la productividad de la planta amauta de El Comercio S.A. Breña 
2016”, tuvo como objetivo analizar de que manera la aplicación de la ergonomía 
incrementara la productividad en la empresa grafica Amauta Impresiones 
Comerciales S.A.C. la cual se realizo con la ayuda de bases teóricas de autores 
de libros utilizados como Cavassa Cesar el cual sostiene que la ergonomía es la 
actividad concreta del hombre aplicado al trabajo utilizando medios técnicos; su 
objetivo de investigación es el sistema hombre-máquina-entorno. Así también lo 
sostiene Gutiérrez Pulido menciona que la productividad es el producto de la 
eficiencia por la eficacia. 
En el análisis del marco metodológico el estudio cuenta con una investigación  
aplicada, con diseño cuasi-experimental, longitudinal, la población y muestra son 
datos numéricos de los 15 trabajadores del área de acabados en estudio, el 
muestreo es no probabilístico intencionado; el análisis de datos fue con el paquete 
estadístico SPS 22. 
Finalmente se llega a la conclusión haber identificado los puestos críticos con sus 
respectivos problemas de postura, traumas musculo-esqueléticos y peligros 
ergonómicos, se procedió a realizar las propuestas de mejora en base a criterios 
de biomecánica, antropometría, salud ocupacional, entre otras herramientas y 
conceptos que se pueden aplicar para mejorar el ambiente de trabajo; mediante 
los resultados de los cuadros se llegaron a la conclusión que la aplicación de los 
métodos ergonómicos incremento la eficiencia en 6.72%, la eficacia en 0.014% y 
la productividad en 6.71%. 
 














This study "Applying ergonomics finishing area to increase the productivity 
of the plant amauta Trade S.A. Brena 2016 ", aimed to analyze how the 
application of ergonomics increase productivity in the company Commercial 
Printing graphics Amauta S.A.C. which was done with the help of theoretical 
bases of authors of books used as Cesar Cavassa which holds that 
ergonomics is the concrete human activity applied to work using technical 
means; its goal of research is the human-machine-environment system. So 
also it says Gutiérrez Pulido says that productivity is the product of 
efficiency for efficiency. 
In the analysis of the study methodological framework has applied research 
with quasi-experimental, longitudinal design, population and sample are 
numerical data of the 15 workers finishing area under study, sampling is not 
probabilistic intentional; data analysis was with the SPS 22 statistical 
package. 
Finally finds have identified critical positions with their posture problems, 
musculoskeletal and ergonomic hazards traumas, we proceeded to make 
improvement proposals based on criteria of biomechanics, anthropometry, 
occupational health, among other tools and concepts that can be applied to 
improve the working environment; by the results of the pictures they are 
concluded that the application of ergonomic methods increase efficiency 
6.72%, 0.014% effectiveness and productivity at 6.71%. 
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